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Kamu özel ortaklığı ile devasa şehir hastaneleri yapılarak tüm sağlık çalışanlarının iş güvencesiz bırakılacağını 
belirten SES Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel, "Sağlık tamamen paralı oluyor. Taşeronlaşma, esnek, güvencesiz 
çalışma ile istihdam yapılabilecek" dedi.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel, 14 Şubat 2013'de 
Anayasa Mahkemesi'nde görüşülecek olan 2 Kasım 2011 tarihli Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yasası ve Kamu Hastane 
Birlikleri Yasası'na ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Sağlık Ocaklarının Aile Hekimliği yapılarak özelleştirildiğini 
belirten Yüksel, SSK hastanelerinin, devlet hastaneleri ile birleştirildiğini ve sağlıkta özele kapılar açılarak, 
ticarethaneye dönüştürüldüğünü vurguladı.
'Sağlık hakkı için mücadeleye devam edeceğiz'
Kamu özel ortaklığı ile devasa şehir hastaneleri yapılarak, tüm sağlık çalışanlarının iş güvencesiz, taşeron işçi 
statüsünde olacağını belirten Yüksel, "Şehir hastanelerinin ihalesini alanlara hastanelerde hasta yatakları için yüzde 70 
doluluk garantisi veriliyor. Bu hastaneleri yapanlara kredi veren çok uluslu finans grupları ileride bu hastanelere el 
koyabilecek, yönetebilecekler. Bu hastanelerde Sağlık Bakanlığı kiracı durumunda olacak. 25 ila 30 yıllığına hastaneler 
kira ödenecek bu ödemelerde hastanenin kendi sağladığı döner sermaye gelirlerinden ödenecektir, bir nevi çalışan 
sağlık emekçilerinin gelirleri düşecektir. Sağlık tamamen paralı oluyor. Taşeronlaşma, esnek, güvencesiz çalışma ile 
istihdam yapılabilecek. Böyle bir sistemi sağlık emekçileri olarak kabul etmemiz mümkün değil. İş güvencemiz, 
insanca yaşayacak ücret güvencemiz ve kaliteli ücretsiz herkese eşit nitelikli sağlık hizmeti, sağlık hakkı için 
mücadeleye devam edeceğiz. Dileriz TBMM Komisyonlarında görüşülmekte olan bu yasa yasalaşmaz. 14 Şubat 
2013'de Anayasa Mahkemesi'nde görüşülecek olan 2 Kasım 2011 tarihli Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yasası ve Kamu 
Hastane Birlikleri Yasası iptal edilir" diye konuştu.
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